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Arles – Trinquetaille
route des Saintes-Marie-de-la-Mer = 
« clos Saint-Jean » 
n°332 *en 1933 : Jason
*en 1934 : Orphée
239 : tronçon de voie
330 : mosaïque (sans précision)
331 : « dépotoir » de céramiques
333 : sarcophages et stèles
1933
Lambèse (Algérie)
Phryxos et Hellé
Bouc à la toison d’or


1934
1- Tesselles
2- Lit de pose
3- Nucleus
4- Rudus
5- Statumen
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Statumen
de la 
mosaïque
Couche de 
préparation 
du terrain
« Ensuite, on étendra ce béton, et des équipes entreront
en action avec des pilons de bois pour le damer en le
battant à coups redoublés » (Vitruve, VII, 3)
Un savoir-faire … 
des gestes
Rudus
soit en creux
 à la pointe sèche
 à la corde
soit peint
Stabies (Italie)
Tracés préparatoires
Tracés préparatoires peints
au charbon de bois
Alès
aux pigments
Rome (Musée national 
Palazzo Massini)
Orange 
(musée)
Abu Barakeh (bande de Gaza), basilique
Papyrus d’Artémidore
Papyrus d’Oxyrinchos 
Papyrus (V. & A. Museum)
Délos, gabarit pour motif de ‘poste’ 
(musée de Délos)
D’autres outils
Différents compas :
Pince
Règle
Équerre
Truelle
Corde
Clous ...
Pella (Grèce)
Des pierres
des galets
Marseille, Hôtel-Dieu
avec ou sans lames
de plomb ou de terre
cuite
Taille des tesselles 
à la marteline et au tranchet
Stèle d’Ostie
(musée de Copenhague)
Serpentine, porphyre vert (de Sparte ou 
d’Egypte)
Rosso antico : Péloponnèse (Grèce)
Giallo antico, numidique : Simitthus (Tunisie)
Des marbres…
Tesselles en verre bleu 
(villa de Caumont)
Tesselles en faïence ou 
céramique glaçurée (Agde)
Terre cuite
Verre
Faïence …
et des matériaux fabriqués :
Tesselles en verre à feuille d’or 
(Bethléem)
Arles
Polissoir
Vituve, De architectura, VII, 4
« Lorsque les pavements auront été posés …
on les poncera de telle façon que, s’il s’agit de
découpes (opus sectile), les losanges, les
triangles, les carrés, les hexagones ne laissent
dépasser aucun ressaut, mais que leurs joints
soient assemblés et alignés de façon
rigoureusement plane,
et, si le pavement est fait de tesselles, que tous
les angles soient égaux ; car lorsque les angles
ne seront pas tous égaux et pleins, c’est que le
ponçage n’aura pas eu la précision voulue.
…
Sur la surface poncée, une fois
qu’adoucissages et polissages auront
parachevé la finition, on répandra du marbre
passé au crible ; et, par-dessus, on étendra une
chape de chaux et de sable. »
Ampurias (Espagne)
Un emblema : mosaïque en fines tesselles (opus vermiculatum) mise en 
œuvre dans un caisson pré-taillé
> caisson en marbre > caisson en travertin
Cap d’Agde 
Un progrès technologique : le caisson en terre cuite
Pompéi, maison de Ménandre
Villa de Zliten 
(Libye)
Tarragone 
(Espagne)
Au plaisir des collectionneurs 
Baccano (Italie)
pavement comportant 25 emblemata
Photos ACRM
Photos C2RMF
De la véritable peinture sur pierre
Pigment rouge cinabre Poudre de marbre rose Hématite
Photo ACRM
En surface, ajouts de mortiers colorés, joints peints
Délos, maison des Masques - Dionysos
Restitution de la polychromie d’origine 
(del. N. Sigalas, ArScAn)
Sosos de Pergame
(? - vers 133 av. J.-C.)
Pline, Histoire naturelle, XXXVI, 184: « La plus grande célébrité fut acquise par 
Sosos … à Pergame … Là, se trouve une admirable colombe buvant, et 
obscurcissant l’eau de l’ombre de sa tête ; d’autres, qui se chauffent au soleil, se 
nettoient en se grattant sur le rebord d’un canthare. »
Que savons-nous des 
mosaïstes antiques ? 
Tivoli, villa de l’empereur Hadrien
(Rome, musées du Capitole)
Datation : v. 125-133 après J.-C. 
ou v. 130 avant J.-C. ?
Thmouis (Egypte), 
mosaïque figurant la 
reine Bérénice (?)
Sophilos
epoiei
Signatures
de mosaïstes
Complutum (Alcala de Henares, Espagne) 
« Anniorum Hippolytus tessellau[it] »
Mérida (Espagne)
Carranque (Espagne) 
Ex officina
EX OFFICINA
ANNIPONI
EX OFFICINA I[- - -]A
Signatures
d’ateliers
La flèche indique le sens de vue 
depuis le lit principal (ima klinè)
Comment voyait-on les mosaïques?
Arles, domus,
cubiculum
ORPHEE
Tarse (Hatay Museum) Chahba-Philippopolis
Scène centrée, les animaux proches d’Orphée
Porto Torres (Italie, Sardaigne)
Espace plus limité
Uthina (Oudna, Tunisie), 
thermes des Laberii 
Paphos (Chypre), 
domus
Position statique 
Coiffure et vêtements
Palerme (Italie), 
domus, triclinium
Saragosse 
(Espagne)
animaux 
chtoniens
oiseaux
fauves
Leptis Magna 
(Libye)
oiseaux + 
chtoniens
fauves et 
cervidés
Blanzy-lès-Fismes (Aisne)
Elément de paysage
Perugia/Pérouse
Rome, 
Aventin
L’Italie en noir 
et blanc
Volubilis (Maroc)
domus d’Orphée,  triclinium
Composition circulaire

Les animaux comme « vignettes »
Withington
Woodchester
Barton 
Farm
Wotton
Mérida 
(Espagne)
Cagliari (Italie, Sardaigne)
Les animaux « extérieurs » à la scène
Milet (Berlin, Pergamonseum)
Orphée associé aux venationes
Yvonand (Suisse)
Mayence (Allemagne)
Saint-Paul-lès-Romans 
(Musée de Valence)
Redondance : Orphée entouré d’animaux + animaux isolés
Thysdrus (El Jem, Tunisie)
Orphée seul + animaux couchés isolés
Vienna (Sainte-Colombe, Getty Museum)
Orphée ou pas ?
Lod (Israel)
Mais où est Orphée ?
Aix-en-Provence
Quelques images particulières
Jérusalem
(Istanbul, musée archéologique)
Edesse (Turquie)
Orphée dans le monde syriaque
Gaza Maiumas 
(Palestine)
Orphée - David
Orphée et Arion
Ovide, Egl. VIII, 56b : Orpheus in silvis, inter delphinis Arion
La Chebba (Musée du Bardo, Tunisie)
Orphée
Arion ?
// Blanzy, Thina…
Hr Thina (Tunisie, musée de Sfax)
Piazza Armerina (Italie, Sicile)
Piazza Armerina, grand péristyle, aile 
Sud, pièce 35
Piazza Armerina, aile Sud, 
pièce 41
Pièce 41
Pièce 35
Orphée et Jason : un programme iconographique
Sousse (Musée du Louvre)
